






























































































则之价值意义, 并首先从 1907年 瑞士民法典



















































事人 要么接受,要么走开 。标准合同在 20世
纪日趋复杂的经济生活中大量涌现, 它使订约






款的规制, 并制定单行法, 宣布合同中 黑色条
























此, 我国于 1999年 3月 15日通过, 将于 1999年
10月 1日正式实施的 中华人民共和国合同
























法 和 涉外经济合同法 所没有之事。同时作
为诚信原则的具体体现的附随义务 (第 60条)
和后合同义务(第 92条)在该法也有详细规定,
包括通知义务 (见该法第 162条、第 228条、第




条、第 348条、第 350条等)、保护义务 (见该法
第 301条)等等。依据这些规定, 合同当事人必

















































出。 但是无论是 经济合同法 、 涉外经济合





款等各个方面; 第 7条规定 4种情形为权利滥















派著作 优帝法学阶梯注释 , 在 16、17世纪被
广泛应用于民法、刑法、诉讼法、国际公法和教
会法中, 但在 19世纪实证法学压制之下几近扼
杀, 直至 20世纪再度勃兴。 我国改革开放前,
实行权力高度集中的行政经济体制和封闭的经
济政策, 实践中一直采用法律外手段解决情事
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